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Résumé en anglais
Motivated by an industrial application, we study a specific employee timetabling
problem. Several investigations are being conducted: a lower bound by
Lagrangian relaxation, a heuristic based on a cut generation process and an
exact method by Benders decomposition. Experimental results on real and
generated instances are reported.
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